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Uvod:
Uz 55. obljetnicu studija bohemistike
u Hrvatskoj
Iz jednog i drugog dæepa. BohemistiËke knjiæevne rasprave
Dragi Ëitatelji,
pred vama je broj Knjiæevne smotre posveÊen Ëeπkoj knjiæevnosti, ispunjen ponajviπe
radovima Ëeπkih bohemista, no tu su i Ëlanci ne-Ëeπkih, uglavnom hrvatskih bohemista,
πto ovom broju u startu omoguÊuje dvostruku perspektivu u prouËavanju Ëeπke knji-
æevnosti, domaÊu i inozemnu, i ostvaruje njegovu dinamiËnu cjelovitost. Tematiziraju se
tu djela iz Ëeπke knjiæevnosti 19. i 20. stoljeÊa, i to iz razliËitih znanstveno-metodoloπkih
oËiπta ‡ uglavnom proza, ali i poezija, no ima i Ëlanaka koji se bave Ëeπko-hrvatskim
knjiæevnim i kazaliπnim vezama. VeÊina radova Ëeπkih autora dolazi iz Zavoda za Ëeπku
knjiæevnost Akademije znanosti Republike »eπke (Ústav pro Ëeskou literaturu AV »R),
πto je posebna vrijednost ovoga tematskog broja buduÊi da se u jednoj hrvatskoj publikaciji
okuplja dosad najveÊi broj domicilnih struËnjaka za Ëeπku knjiæevnost. Stoga smo posebno
zahvalni na dugogodiπnjoj dobroj suradnji i uvijek prijateljski pruæenoj ruci te institucije
prema hrvatskoj knjiæevnoj bohemistici, bez Ëije podrπke naπ rad danas veÊ jedva moæemo
i zamisliti. Dakako, ne zaboravljamo ni autore s nama takoer prijateljski naklonjenog
Filozofskog fakulteta SveuËiliπta Palackog u Olomoucu (Univerzita Palackého v Olo-
mouci) te sa ©leskog sveuËiliπta (Slezská univerzita) u Opavi.
BohemistiËki broj Knjiæevne smotre izlazi na 55. godiπnjicu osnivanja studija bohe-
mistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, jedinog u Hrvatskoj, te je time i slavljeniËki,
jedni koji obiljeæava taj jubilej u aktualnim okolnostima.
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